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10年后,即 1972年 6月,联合国在瑞典的斯德哥尔摩





































































































































































及根本的道德态度的一种最低限度的基本共识 , ( 全球






















































































































也 ,不是令人警醒吗? 当亚马逊森林在流泪时,孟子 斧
斤以时入山林,林木不可胜用也 的告诫不是给人启发吗?
Global Environment & Man s Mission
OU YANG Feng
(Xiamen University , Xiamen, Fuj ian 361005 )
Abstract:This article studies the main problem of environment which challenges man s civilization. First, recalling that man has made
the wise choice of sustainable development. Then it expounds at great length that we should carry out reforms such as in economy、politics and
culture. Finally it analyses China s special role in solving the problems of global environment and development.
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